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Christophe Balaÿ
1 Critique  et  analyse  du  dernier  roman  de  Ġazāle ‘Alīzāde,  avant  son  suicide  au
printemps 98. L’auteur revisite ce texte complexe selon les catégories du récit, temps,
espace et point de vue.
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